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PONTIFICES ROMANOS
SEGUN EL ”LIBER PONT1FICALIS”
El título temporal del Papa es el de Soberano del Estado de la Ciudad 
del Vaticano. Antiguamente era el de Soberano de los Dominios Tempo­
rales de la Santa Iglesia Romana.
Los títulos espirituales del Papa son: Vicario de Cristo, Sucesor de San 
Pedro, Obispo de Roma, Arzobispo y  Metropolitano de la Provincia Ro­
mana, Primado de Italia, Patriarca de Occidente, Supremo Pontífice de la 
Iglesia Universal.
Los antipapas van en letra cursiva. (Los antipapas eran los pretendien­
tes ilegítimos al trono papal.) Los Papas que residieron en Avignon durante 
el Cisma de Occidente van señalados con una (A ) .
Fecha coro. N o m b r e  d e l  P o p a .
752 Esteban II.
752 Esteban III.





795 San León III.
816 San Esteban V.






847 San León IV.
855 Benedicto III.
855 Anastasio.
858 San Nicolás I.
867 Adriano II.
872 Juan V III.
882 Martino.
884 San Adrián III.
885 Esteban VI.
891 Formoso.
896 Bonifacio V I.
896 Esteban V II.
897 Romano.
897 Teodoro II.







914 Juan  X.
928 León VI.
928 Esteban V III.
931 Juan  X I.




955 Juan  X II.
963 León VI I I .
964 Benedicto V.
965 Juan X III.
973 Benedicto VI.
974 Bonifacio VII .
974 Benedicto V II.
983 Juan XIV.
985 Juan  XV.
996 Gregorio V.
997 Juan  XVI.
999 Silvestre II.
1003 Juan  XVII.
1004 Juan  X V III.
1009 Sergio IV.
1012 Benedicto V III.
1012 San Gregorio.
1024 Juan  XIX.
1032 Benedicto IX.
1045 Silvestre III.
1045 Benedicto IX  (2.a vez).
1045 Gregorio VI.
1046 Clemente II.
1047 Benedicto IX  (3.a vez).
1048 Dámaso II.
1049 San León IX .
1055 Víctor II.
1057 Esteban X.
1058 Benedicto X .
1059 Nicolás II.
1061 Alejandro II.
1061 Honorio I I .
1073 San Gregorio VII. 
1080 Clemente I I I .
1087 B. Víctor III.











1130 Anacleto II .
1138 Víctor IV .
1143 Celestino II.
1144 Lucio II.





Emisora de onda corta Longitud, 32,02 m. 1 Frecuencia, 9,369 kc.
Apertura de¡ la Emisión: 0,45 horas 
Cierre de la Emisión: 4,00 horas
L U N E S
Primer diario hablado.—Canciones gallegas.—«Pido la Palabra».—Campana­
das del Santuario de Begoña.—Cante jondo.—Costumbres de España.—Can­
tores clásicos.—Diarios hablados.
MARTES
Primer diario hablado.—«Poetas de España».—Canciones navarras.—Cam­
panadas del Monasterio de El Escorial.—Diarios hablados.
MIERCOLES
Primer diario hablado.—«La Semana Teatral».—«Palabras viajeras».—Cam­
panadas de la Catedral de Santiago.— Recital de jotas.—Diarios hablados.
JUEVES
Primer diario hablado.—«Nuestra zarzuela».—«El Arte».—Cantores clásicos. 
Campanadas del Monasterio de Montserrat.—Diarios hablados.
VIERNES
Primer diario hablado.—Teatro Popular Español.—«El Idioma y la Tradición». 
Campanadas del Templo del Pilar.—Melodías canarias.—Diarios hablados.
S A D A D O
Primer diario hablado.—«Fiesta en el Aire».—Actualidades científicas.—Cam­
panadas de la Catedral de Sevilla.—Mirador prensa española.—Canciones 
asturianas.—Diarios hablados.
DOMINGO
Primer diario hablado.— Reportajes deportivos y taurinos.—Concierto déla 
Orquesta Sinfónica de Radio Nacional.—Campanadas de la Catedral de 
Burgos.—Tonadilla escénica española.—Diarios hablados.
Horario de las transmisiones: Una hora de adelanto sobre GMT
C R I T E R I O
LA REVISTA ESPAÑOLA DE LOS PROBLEMAS CONTEMPORANEOS
Un ju icio autorizado sobre todos los hechos vivos 
del mundo: La federación europea, el plan  
Marshall, los problemas atómicos, la política nor­
teamericana, la estreptomicina, el tren ” Talgo", 
la nueva A lem ania, el laborismo inglés, Tierra 
Santa, la ”democracia cristiana” en América, 
el comunismo en China, el A ño Santo... Y  tam ­
bién la M edicina, la M úsica, los últimos libros, 
la Economía, la Agricultura, la vida católica, 
la fila telia , los deportes, los hombres del día.
Aparece dos veces cada mes. 
Número suelto, cuatro pesetas.
Redacción v Administración: Alfonso XI. 4.V
M A D R I D
Fecha coro. Nombre del Papa.
42 San Pedro.
67 San Lino.
76 San Anacleto o Cleto. 
88 San Clemente.
97 San Evaristo.
105 San Alejandro I.
115 San Sixto I.
125 San Telesforo.
136 San Higinio.




189 San Víctor I.
199 San Ceferino.
217 San Calixto I.
217 San Hipólito.






253 San Lucio I.
254 San Esteban I.
257 San Sixto II.
259 San Dionisio.




308 San Marcelo I.
309 San Eusebio.
311 San Melquiades.
314 San Silvestre I.
336 San Marcos.
337 San Julio I.
352 Liberio.
355 Félix II.
366 San Dámaso I.
366 Ursino.
384 San Siricio.
399 San Anastasio I.
401 San Inocencio I.
417 San Zósimo.
418 San Bonifacio I.
418 Eulalio.
422 San Celestino I.
432 San Sixto III .
440 San León I.
461 San Hilario.
468 San Simplicio.
483 San Félix III.





523 San Juan  I.





















649 San Martín I.





682 San León II.





687 San Sergio I.
701 Juan VI.
705 Juan V II.
708 Sisinio.
708 Constantino.
715 San Gregorio II.
781 San Gregorio II I .
711 San Zacarías.
Facha coro. Nombre d e l  P a p a .
1164 Pascual I I I .




1187 Gregorio V III.
1187 Clemente III .
1191 Celestino II I .
1198 Inocencio III .
1216 Honorio III .






1271 B. Gregorio X.







1294 San Celestino V. 
1294 Bonifacio V III. 
1303 B. Benedicto X I. 
1305 Clemente V.
1316 Juan X X II.
1328 Nicolás V.
1334 Benedicto X II.
1342 Clemente VI (A). 
1352 Inocencio VI (A). 
1362 Urbano V (A).
1370 Gregorio X I (A). 
1378 Urbano VI.
1378 Clemente V I I  (A). 
1389 Bonifacio IX.
1394 Benedicto X I I I  (A). 
1404 Inocencio VII.
1406 Gregorio X II.
1409 Alejandro V.





















1566 San Pío V.









1623 Urbano V III.
1644 Inocencio X.
1665 Alejandro VII.
1667 Clemente IX .
1670 Clemente X.
1676 Inocencio X I.
1689 Alejandro V III. 
1691 Inocencio X II.
1700 Clemente X I.
1721 Inocencio X III. 
1724 Benedicto X III. 
1730 Clemente X II.
1740 Benedicto XIV. 
1758 Clemente X III. 
1769 Clemente XIV.
1775 Pío VI.
1800 Pío V II.
1823 León X II.
1829 Pío V III.
1831 Gregorio XVI.
1846 Pío IX .
1878 León X III.
1903 Pío X.
1914 Benedicto XV.
1922 Pío X I.
1939 Pío X II.
